





























































（NOAEL：no observable adverse effect level） と
する。動物とヒトでの種差の係数を 10、個人
差の係数を 10 とし、かけあわせた 100 を一般
的に安全係数（SF：safety factor）として用いる。
NOAEL を SF で割り、一日摂取許容量（ADI：







の食品から 1 日に摂取する農薬量（1 日摂取量）
を推定し、これが ADI の 80 % 以下であること
を確認して、残留農薬基準と農薬使用基準が適
正に設定されていることを確かめる。
国内に流通する農産物や食品、輸入品の残
留農薬について、地方自治体と検疫所が監視指
導計画に基づいてモニタリング検査を行ってい
る。残留基準を超えた場合、違反品は回収され
て流通禁止となる。また、原因究明や再発防止
を指導するなどの措置が取られる。
3．おわりに
残留農薬の安全性は、科学的な根拠とリス
ク分析の制度で守られている。しかし、もし残
留基準を超えた食品が流通し、それを食べてし
まったら、即、危険なのだろうか。ADI と実際
の残留量との差には余裕がある。危険性は、超
えた量と食べた量で変わる。無害と有害の境界
線は、場合に応じて科学的に判断しなければな
らないのである。
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図 2.　農薬の摂取量と生体影響の関係
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